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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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RINGKASAN 
Skripsi ini membahas tentang Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 
Beswan Djarum Menggunkan Metode SAW ini merupakan sistem pendukung 
keputusan yang digunakan untuk menyeleksi mahasiswa yang akan mendaftar 
beasiswa di PT.Djarum. Sehingga bisa menyeleksi dengan efektif dan 
efisien.Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL. Implementasi penelitian ini 
menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beswan 
Djarum yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam penyeleksian 
pendaftaran beswan djarum.  
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